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L' ESTORNELL VULGAR 
(Sturnus vulgaris) 
Els estornells són uns ocells ben 
coneguts arreu de Catalunya pels 
grans estols que formen durant 
I'hivern. Aix6 no obstant, també en 
trobem durant la resta de I'any. A con- 
tinuació observarem el cicle anual de 
I'estornell vulgar i les causes que el 
porten a ser tan abundant al litoral 
mediterrani. 
Per comentar, cal comentar que 
a casa nostra hi ha dues especies 
d'estornell: I'estornell vulgar (Sturnus 
vulgaris) i I'estornell negre (Sturnus 
unicolor). Tot i que ens centrarem en 
la primera especie, també comenta- 
rem les diferencies que té respecte 
a I'estornell negre. 
L'estornell és un ocell de mida 
mitjana, entre 19 i 22 centímetres 
de longitud. Pel que fa a l'aspecte 
extern, I'estornell negre és un ocell 
basicament negre. No obstant aixo, 
al llarg de I'any la seva coloració 
pateix canvis. Durant el període re- 
productor el seu plomatge és negre 
amb reflexos verds i amb marques 
blanques repartides pel cos. A I'hi- 
vern aquestes taques clares guanyen 
extensió i són més conspícues. Els 
ocells joves tenen uns tons més gri- 
senc-marronosos. El bec és de color 
groc durant el període reproductor 
i agafa tons més foscos a I'hivern. 
Aquestes característiques ens poden 
fer pensar que I'estornell és forca 
similar a la merla, pero aquesta té 
una cua mes llarga i una silueta més 
horitzontal quan es desplaca per 
terra; en canvi, I'estornell adopta 
postures més erectes. L'estornell 
camina més, en contraposició amb 
la merla, que avanqa fent salts. A 
més, la merla mai no tindra taques 
blanques al cos. 
Pel que fa a les diferencies en- 
tre I'estornell vulgar i el negre, se 
centren principalment en les taques 
blanques queja hem comentat. Du- 
rant el període reproductor, aquestes 
taques són més evidents en el vulgar, 
tot i que aquesta diferencia pot ser 
petita. En aiguns vulgars poden que- 
dar restringides a la part inferior de 
la cua (infracobertores caudals). En 
aquest període, els reflexos verdosos 
del vulgar són mes aviat púrpures en 
el negre. A I'hivern, les diferencies 
són més exagerades, ja que les grans 
taques que apareixen en els vulgars 
són sempre petites en els negres. 
D'altra banda, la identificació d'estor- 
nells joves és tan complicada que es 
considera irnpossible fins i tot tenint 
els exernplars a la ma (anellament, 
trobats morts ... ). 
Si no podern observar les diferen- 
cies ja comentades, és forca com- 
plicat identificar les dues especies 
d'estornell al vol. No obstant aixo. 
les dues especies tenen una silueta 
forca característica, amb les ales 
punxegudes i la cua curta. El vol pot 
ser ondulant i alterna batecs rapids 
amb planejos. 
La fenologia és un aspecte ben 
conegut de I'estornell vulgar. Aquesta 
és una especie essencialrnent hiver- 
nal. tot i que com a nidificant ha co- 
mencat a colonitzar la nostra area a 
partir dels anys vuitanta. Tanmateix. 
la proporció d'ocells locals es rnolt 
baixa a I'hivern, quan arriben molts 
rnilers d'estornells que nien al centre 
d'Europa. L'arribada dels primers 
estornells centreeuropeus es produ- 
eix principalment al mes d'octubre. 
pero el rnajor nombre s'assoleix a 
finals de novembre. A finals del mes 
de febrer, els estornells comencen 
a abandonar les arees d'hivernada 
i ja en queden ben pocs a principis 
d'abril. 
Pel que fa als ocells nidificants, 
comencen la reproducció a la segona 
quinzena de marc i a finals de maig 
ja estan llestos per fer una segona 
posta. de manera que a mitjan juny 
la major part de polls ja ha sortit 
dels nius. 
Pero I'alimentació és el que ha 
causat que I'estornell sigui un ani- 
mal ben conegut a la rnajor part de 
Catalunya. ES molt conegut el seu 
habit de consumir olives, pero aquest 
recurs no es troba disponible durant 
tot I'any; igualrnent. durant I'hivern 
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també troben altres aliments. Així, 
s'alimenta també d'insectes, car- 
gols, cucs de terra, a més de fruits. 
Així dones, I'estornell vulgar és 
una especie antropofila que durant 
els mesos hivernals domina als cul- 
tius amb una marcada preferencia 
pels olivers. Fan grans volades que 
es dirigeixen als cultius al matí i for- 
men grans joques de diversos milers 
d'exemplars al vespre. Originalment, 
aquestes joques han estat formades 
per canyissars extensos i grans ar- 
bres situats en zones poc accessi- 
bles. A I'actualitat, se'n formen molts 
en arbres de pobles i ciutats. Durant 
I'epoca de cria ocupa zones agrícoles 
obertes i poc arbrades, principalment 
en hortes i cultius de regadiu, pero 
també de seca. A I'hora d'escollir 
I'espai per col.locar el niu, utilitza 
preferentment cavitats en murs de 
pedra i les teulades, sota les teules. 
També poden criar en forats d'arbres 
i en molts altres orificis naturals o 
artificials. 
L'estornell negre és també un 
colonitzador recent, pero aquesta 
especie ve de terres més meridio- 
nals. D'altra banda, el seu caracter 
sedentari no permet que hi hagi una 
entrada d'exemplars centreeuro- 
peus. Durant I'hivern forma estols 
(que poden ser mixtos amb estor- 
nells vulgars), pero sense arribar ni 
de bon tros als nombres que assoleix 
el vulgar. Pel que fa als costums, és 
una especie molt similar a I'anterior, 
de manera que no és estrany veure'ls 
que s'alimenten junts o fins i tot nien 
als mateixos indrets. 
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